بررسی اثرات اسید های چرب امگا3  , 6 و 9 بر بیان پروتئین ErK از مسیر MAPK در رده ی سلولی SK-OV-3 مربوط به سرطان تخمدان





 SK-OV-3 یسلول یدر رده  MAPK ریاز مس ErK نیپروتئ انیبر ب 9و  6,   3چرب امگا یها دیاثرات اس یبررس

















علی رغم پیشرفت هاي اخیر در زمینه درمان سرطان، این بیماري همچنان به عنوان یک مشکل سالمت عمومی 
در بسـیاري از نقاط جهان پابرجاسـت. در این میان سـرطان اپی تلیال تخمدان  یکی از کشنده ترین و مقاوم به 
یک رویکرد جدید به شـیمی شـد. درمان ترین سـرطان ها در میان سـرطان هاي درگیر کننده ي خانم ها می با
درمانی این پتانسیل را می دهد که ترکیبات دارویی ـ غذایی، غذایی ـ غذایی و یا دارویی ـ دارویی که می توانند 
حفاظت افزایشـی یا حتی سینرژیستیکی در برابر پیشرفت سرطان ها داشته باشند را به وجود آورد. مدارك قابل 
می دهد اسـیدهاي چرب غیر اشـباع، عالوه بر نقشی که به عنوان منبع انرژي  مالحظه اي وجود دارد که نشـان 
 دارند، می توانند هم بر شروع و هم بر پیشرفت سرطان اثر داشته باشند. 
 SKOV-3بر رده ســلولی  9-و امگا 6-، امگا3-در این مطالعه اثرات ســایتوتوکســیک اســیدهاي چرب امگا 
گردید. سپس با استفاده از کیت رنگ آمیزي  بررسی MTT(آدنوکارسینوماي تخمدان انسان) با استفاده از تست 
Annexin-V-FLUOS ــلول ها را اندازه گیري کردیم. در نهایت با انجام  میزان ــده در این سـ آپوپتوز القـاء شـ
western blotting  براي پروتئینErK  در دو حالت  فسـفریله و غیرفسـفریله به بررسی اثر این اسیدهاي چرب
 پرداختیم. MAPKبر مسیر سیگنال دهی 
) در غلظت هاي پایین تر 9-و  6-(به ترتیب امگا OAو   LAنتایج به این ترتیب بوده است که اسیدهاي چرب 
رشـد سـلول ها را افزایش داده و در غلظت هاي باالتر از این مقدار اثر کشندگی داشته اند. این در  µM 500از 
نداشته  SKOV-3بر رشد سلول هاي  ) تأثیري6-و  3-(به ترتیب امگا AAو  ALAحالیست که دو اسید چرب 
اند. همچنین مشـخص شد که اثر سایتوتوکسیک این اسیدهاي چرب به علت توانایی آن ها در القاء آپوپتوز می 
را  ErKفعالیت پروتئین  OAو  LAمشخص شد که اسیدهاي چرب  western blottingباشد. متعاقب انجام 
 کاهش می دهند
 
